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Abstract: A recent study by Lau and Moser (2008) found that the use of nonfinancial measures for
managerial performance evaluation is positively associated with managerial performance via procedural
fairness and organizational commitment. It is not clear, however, whether the findings are generalizable to
other contexts. Using very different samples, the objectives of  this study are to reexamine and to extend
Lau and Moser’s model. Our paper is only able to partially support their model, suggesting that manage-
ment control systems should be designed to fit the contexts.
Abstrak: Hasil penelitian Lau dan Moser (2008) menemukan bahwa penggunaan ukuran-ukuran nonfinansial
untuk mengevaluasi kinerja manajerial berhubungan positif dengan kinerja manajerial melalui keadilan
prosedural dan komitmen organisasional. Meski demikian, tidak ada kejelasan apakah temuan mereka
bisa digeneralisasi dalam konteks lain. Menggunakan sampel yang sangat berbeda, tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menguji kembali dan memperluas model Lau dan Moser. Penelitian kami hanya mampu
memberikan dukungan sebagian atas model yang mereka ajukan. Temuan kami menunjukkan bahwa
sistem pengendalian manajemen harus didesain agar sesuai dengan konteks.
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